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Namen moje diplomske naloge je obdelati obdavčitev iger na srečo, torej davke, 
povezane z igrami na srečo, ki jih plačujejo prireditelji in dobitniki. Raziskala sem tudi 
vpliv davčnih dajatev na investicije v igralniški dejavnosti ter morebitno izogibanje 
davkom. Igralništvo je nadpovprečno obremenjeno z davčnimi dajatvami. V teoriji 
velja, da davčno breme zniţuje investiranje, in to ţelim preveriti tudi v praksi. V 
nalogi sem analizirala igralništvo v Sloveniji predvsem v letu 2008, najbolj pa sem se 
osredotočila na prve stave, torej na priljubljenost in razširjenost prvih stav, na 
vlaganja ter seveda na vpliv obdavčitve.  
 
 







The purpose of my thesis is to treat the taxation of gambling, paid by the organizers 
and winners. I will also explore the impact of these tax charges on investments in 
gaming activities and tax avoidance. Gambling is unusually burden with tax. In 
theory, it is considered that lowering the tax burden on investment, and I wish to 
verify this in pracitce. The thesis will analyze the particular gambling in Slovenia in 
2008, most of all I will focus on sports betting, thus the popularity and prevalence of 
early betting on investment and, of course, the imapct of taxation. 
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V diplomski nalogi sem predstavila obdavčitev prireditelja in dobitnika pri igrah na 
srečo. Sklicevala sem se na Zakon o igrah na srečo. Hkrati pa sem raziskala, kako na 
vlaganja v športne stave vpliva obdavčitev, torej koliko ljudi se odloči za dobitke do 
obdavčitve, koliko pa tudi za dobitke, ki so obdavčeni. Vrednost dobitka, do katerega 
se davek ne plačuje, v Republiki Sloveniji znaša 299,99 EUR. Diplomska naloga je 
sestavljena iz treh sistematičnih in vsebinsko med seboj povezanih poglavij. Prvo 
poglavje vsebuje uvod, v katerem je prestavljena izbrana tema, namen in cilj naloge, 
v nadaljevanju pa predstavitev uporabljene metodologije. V drugem poglavju sem 
opredelila ključne pojme, ki so povezani s predmetom preučevanja, kot so investicije, 
vlaganja, financiranje, davki. V tretjem poglavju pa sem predstavila športne stave, 
financiranje ter vpliv obdavčitve na vlaganje. Analiza predmeta preučevanja poteka 
skozi vso nalogo s ciljem pridobiti čim več relevantnih informacij ter nato oceniti 
obstoječe stanje. Podkrepljena pa je z rezultati drugih ţe obstoječih raziskav in 
poročil na to temo. Cilj naloge je preučevanje igralništva v Republiki Sloveniji ter 
ugotoviti vpliv obdavčitve na športne stave.  
 
Kot metode raziskovanja sem uporabila pregled strokovne literature, statistično 
obdelavo in primerjavo podatkov. Z deskriptivno metodo sem interpretirala ţe 
napisano literaturo, kavzalno ter eksperimentalno-kavzalno pa sem uporabila za 
prikazovanje podatkov z uporabo intervjuja, preizkušanja in testiranja.  
 
V Sloveniji se igralništvo pojavi leta 1760, ko je drţava izključno pravico za prirejanje 
loterije oddajala v zakup. Podrobno so bila določena pravila in način izvajanja loterije. 
Kasneje so se določene stvari spreminjale, po prvi svetovni vojni pa je profesionalno 
ukvarjanje z igrami na srečo spadalo pod kaznivo dejanje delomrznosti. Kršitelji so 
bili kaznovani z zaporom do enega leta. Med kršitelje pa so spadali tudi prireditelji. 
Po drugi svetovni vojni pa je jugoslovansko Ministrstvo za finance določilo, da se 
prirejanje loterij in drugih iger na srečo opravlja le v humanitarne in kulturno-
prosvetne namene. Odobriti ga je morala pristojna oblast.  
 
Temeljni zakon o igrah na srečo je bil objavljen leta 1962. Delno je bil spremenjen 
leta 1965, ta je obravnaval tudi posebne igre na srečo. Z namenom pospeševati 
turizem pa je zakon dovoljeval prirejanje posebnih iger na srečo, vendar 
jugoslovanskim drţavljanom sodelovanje ni bilo dovoljeno. Prvo igralnico pa je 
Slovenija dobila leta 1964 v Portoroţu. Naslednja je bila odprta na Bledu. Obe sta bili 
namenjeni predvsem turistom. Danes v Sloveniji deluje pet igralniških druţb s 
koncesijo za kazinoje (HIT Nova Gorica, Casino Portoroţ, Casino Ljubljana, Casino 
Bled in Casino Maribor).  
 
Igralništvo zahteva nenehno investiranje v razvoj. To pomeni vsa denarna vlaganja v 
prvine poslovnega procesa. Z investiranjem se zagotavlja tehnološka učinkovitost in 
ekonomska rast. Pri tem mora biti iztrţek vedno večji od vloţka. Osnovni pogoj za 
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investiranje je varčevanje, prihranki pa se »kupijo« na trgu kapitala, torej najem 
kredita ali izdaja vrednostnih papirjev. Investicije klasificiramo v različne skupine. 
Vlagamo pa lahko v opredmetena osnovna sredstva. To so tista sredstva, ki imajo 
koeficient obračanja manjši od 1, torej sredstva, ki se enkrat obrnejo šele v dobi, 
daljši od enega leta. Vlagamo lahko tudi v gibljiva sredstva, ki imajo koeficient 
obračanja večji od 1 in so v materialni, denarni ali prehodni obliki. Lahko pa tudi 
vlagamo v finančne naloţbe, torej prosta denarna sredstva se lahko donosno 
plasirajo na trg. Te naloţbe so: denar na računu, depoziti na bankah, krediti in nakup 
vrednostnih papirjev ali deleţev. Tuji investitorji se soočajo z vrsto administrativnih 
ovir, ki zmanjšujejo uresničitev investicije. Poleg tega so ovire tudi visoki davki in 
prispevki, plačilna nedisciplina, neučinkovit davčni sistem, teţave pri odpuščanju 
zaposlenih, majhnost slovenskega trga, visoki stroški delovne sile ter visok davek na 
dobiček. 
 
Finančna sredstva se morajo priskrbeti, kot je predvideno s finančnim načrtom, iz 
različnih virov in tudi v različnih oblikah. Podjetje se lahko na splošno financira z 
notranjimi (nerazdeljen dobiček, amortizacija idr.) in zunanjimi viri (kapitalski vloţki, 
krediti, subvencije in posebne oblike). Financiranje se razlikuje na financiranje z 
lastnim in tujim kapitalom. Lastni viri so vsi notranji, zunanji pa subvencije in 
kapitalski vloţki.  
 
Zelo pomembna pri razvoju je tudi pravna podlaga. V primerjavi s sosednjimi 
drţavami je slovenska zakonodaja zelo razvita. Ureja jo Zakon o davku od iger na 
srečo. Zavezanci za ta davek so prireditelji klasičnih in posebnih iger na srečo. 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo pa je seveda dobitnik. Davčne 
dajatve pa negativno vplivajo na investicije, saj se te zmanjšujejo ob povišanju 
davčnih dajatev.  
 
Športna loterija ima veljavno koncesijo, dodeljeno s strani Vlade Republike Slovenije. 
Prirejanje iger na srečo, med njimi seveda tudi športnih stav, na katere sem se 
osredotočila v diplomski nalogi, temelji na sodobni tehnologiji, ki se vseskozi skrbno 
dopolnjuje in nadgrajuje. Tako je vlaganje sredstev usmerjeno predvsem v tehnično 
opremljenost, zagotavljanje varnosti in zanesljivosti ter v programske rešitve za 
prirejanje iger. Največji del vlaganj je namenjen za opremo za obdelavo podatkov ter 
programsko opremo. Ugotavljam pa, da so športne stave zelo razširjene in 
priljubljene, zato se tudi hitro nabirajo sredstva, ki jih vlagajo igralci; po podatkih iz 
raziskave pa velja, da igralci z dobitki pokrijejo svoje stroške oziroma so celo v izgubi. 
Na njihova vlaganja pa obdavčitev prvih stav nima posebnega vpliva, saj se plačilu 
davka izogibajo, kolikor je to moţno. Na uspešno poslovanje Športne loterije kaţe 
bilančni dobiček, ki se vsako leto povečuje ter presega načrte in zagotavlja izplačila 
dobrih dividend. Vendar pa Športni loteriji internet predstavlja groţnjo, saj postajajo 
vedno bolj priljubljeni tudi tuji ponudniki. Evropska unija namreč nima predpisa, ki bi 
loterijski dejavnosti določal skupna pravila delovanja, ampak to področje prepušča 




2 IGRALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST 
 
 
Igralništvo se označuje kot aktivnost, pri kateri oseba poloţi neko stavo. Torej oseba 
na nek dogodek zastavi nekaj vrednega. Igralništvo lahko opredelimo tudi kot 
aktivnost, v katero je vključena nagrada, znanje in sreča. Vendar je zelo teţko 
definirati mejo med znanjem in srečo, pri igralništvu. Kajti ravno ta meja pove, ali gre 
za igro na srečo ali ne.  
 
Glavni namen igralništva je pokrivanje potreb ljudi po igri. Zaradi spremembe 
ţivljenjskega sloga ter načina preţivljanja prostega časa so predsodki ljudi do iger na 
srečo vedno manjši. Poleg tega pa je igralniška dejavnost intenzivno sledila trendom 
ter poskušala pribliţati igralniški produkt čim večjemu številu igralcev. Tako se je 
igralništvo, ki je bilo včasih dostopno le elitnemu krogu ljudi, spremenilo v dejavnost, 
namenjeno sprostitvi in zabavi širokega kroga ljudi. Danes ta dejavnost predstavlja 
pomemben vir prihodka ter gonilno silo razvoja turizma. Po drugi strani pa 
predstavlja način sprostitve (Prašnikar, Pahor in Kneţevič, 2005).  
 
V zadnjih petnajstih letih se je igralniška dejavnost v Sloveniji razvila v pomemben 
del turističnega gospodarstva, ki zaposluje veliko število ljudi in ustvari občuten deleţ 
prihodkov lokalnih skupnosti ter drţavnega proračuna. Pri tem zakonsko regulatorni 
sistem urejanja te dejavnosti zaostaja za sodobnimi potrebami usmerjanja in 
upravljanja te dejavnosti. Potrebna je posodobljena strategija razvoja dejavnosti in 
zakonodaja, ki bo to dejavnost vsebinsko in institucionalno umestila v turistične 
strategije Republike Slovenije ter upoštevala trende razvoja dejavnosti v Evropski 
uniji (Deklaracija o razvoju igralništva v Sloveniji, 2008).  
 
Igralni saloni za razliko od igralnic ne prirejajo ţivih iger na srečo. Druga bistvena 
razlika med saloni in igralnicami pa je lastniška struktura, saj so igralni saloni 
izključno v zasebni lasti, igralnice pa v večinski lasti drţavnih skladov (SOD, KAD) in 
lokalnih skupnosti. Negativna značilnost igralniških podjetij v večinski lasti drţavnih 
skladov ter lokalnih skupnosti je v tem, da razen največjega (druţbe HIT), ki se je v 
določeni meri ţe samo preoblikovalo v turistično usmerjeno korporacijo, konstantno 
dosegajo izredno slabe rezultate, kar kaţe na sistemsko, lastniško in davčno 
neustreznost zakonodajnega okvira. Veliko dejavnikov je pripeljalo do panoţne 
strukture, ki ne zagotavlja učinkovitega usmerjanja prihodkov dejavnosti v 
dvigovanje druţbene blaginje ob minimiziranju negativnih učinkov. To so: drobljenje 
igralniške dejavnosti, podeljevanje novih koncesij na območjih, kjer ţe obstaja 
igralniška ponudba, upoštevanje ozkih proračunskih učinkov pri širitvi dejavnosti, 
neusklajenosti s turistično strategijo Republike Slovenije, različno dojemanje 
druţbeno odgovornega in trajnostnega razvoja dejavnosti, odsotnost učinkovitega 
usmerjanja davčnih prihodkov dejavnosti v dvigovanje razvojne ravni lokalnih 
skupnosti in preţiveta zakonodaja. Temelj za dodatna neravnovesja in nezmoţnost 
transparentnega poslovnega načrtovanja pa je tudi neupoštevanje zakonskih 
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sprememb in razvojnih trendov v sosednjih drţavah (Deklaracija o razvoju igralništva 
v Sloveniji, 2008).  
 
Igralniška dejavnost mora postati del celovite turistične ponudbe Republike Slovenije, 
pri čemer morajo podjetja poslovati na podlagi nacionalne strategije razvoja 
igralništva in sodobne zakonodaje, ki mora vsebinsko opredeliti kriterije za 
podeljevanje koncesij v Republiki Sloveniji ter hkrati zagotoviti učinkovite instrumente 
za uveljavitev kriterijev razvoja, ki do sedaj niso bili vzpostavljeni. Drţava mora 
izpolnjevati formalne pravno-tehnične zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti 
igralništva. Poleg teh pa mora analizirati tudi vsebinske kriterije, kot so obstoječa 
igralniška ponudba na zaokroţenem turističnem območju, absorbcijska sposobnost 
območja, kamor ţeli nov koncesionar vstopiti, umeščenost v strukturo obstoječe 
turistične ponudbe, ciljna trţna populacija ter izpolnjevanje kriterijev druţbeno 
odgovornega poslovanja, ki vključujejo usposobljenost zaposlenih za odkrivanje 
problematičnih gostov, vzpostavljen sistem obveščanja gostov o nevarnostih 
prekomernega igranja in učinkovit sistem preprečevanja vstopa problematičnim 
igralcem. Takšen razvojni koncept zagotavlja razvijanje igralništva na območjih, kjer 
kakovostno nadgrajuje drugo turistično ponudbo in ne povzroča negativnih posledic, 
ki so v glavnem posledica geografske razdrobljenosti ponudbe in načrtne trţne 
usmerjenosti na lokalno prebivalstvo. Podjetjem v tej panogi je potrebno omogočiti 
enakopravne pogoje za poslovanje in povečati njihovo prilagodljivost ter investicijski 
potencial, kar vključuje moţnost dokapitalizacije in postopnega umika drţavnih 
skladov iz večinskega lastništva igralnic. Korist lokalne skupnosti in drţave izhaja iz 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, plačevanja koncesije in davkov, lastništvo 
drţavnih skladov pa povzroča predvsem togost upravljavske strukture in politizacijo 
poslovanja. To pa dolgoročno ogroţa konkurenčnost, delovna mesta in koristi 
lokalnih skupnosti ter lastnikov na splošno. Drţava mora zagotavljati urejenost 
poslovanja in spoštovanje zakonskih standardov ter vsebinskih strategij prek 
urejenega pravnega sistema (Deklaracija o razvoju igralništva v Sloveniji, 2008). 
 
 
2.1 RAZVOJ IGRALNIŠTVA V SLOVENIJI 
 
 
Igre na srečo so stare skoraj toliko kot človeška civilizacija. Ljudje so ţe od nekdaj 
poskušali predvidevati in napovedati razne dogodke. Arheološke najdbe pričajo o 
tem, da se je z igrami na srečo ukvarjal ţe jamski človek. Tako se je od pradavnih 
časov, vse do danes, igralništvo širilo in postalno razvita gospodarska dejavnost. 
 
Igralništvo lahko v grobem razdelimo na dva koncepta, in sicer ameriškega in 
evropskega. Osnovne razlike so v tem, da je pri evropskem konceptu osnova igranje 
na mizah, predvsem pa je namenjeno elitnemu sloju ter za tuje turiste in predstavlja 
izključno igranje na srečo. Vsa ponudba je omejena na igralništvo, obdavčitev pa je 
zelo visoka. Pri ameriškem konceptu pa so osnova igralni avtomati, namenjen je 
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vsem slojem ter predvsem za preţivljanje prostega časa. Poleg tega je široka 
dodatna ponudba, njihova obdavčitev pa je zmerna.  
 
Kot sem ţe omenila, ameriški koncept temelji na konceptu zabave, namenjene širši 
mnoţici. Kljub temu pa prisotnost te dejavnosti prispeva k uspešnem gospodarskem 
razvoju in to kjer koli, torej tudi v ZDA. Zaposluje namreč veliko ljudi ter prispeva 
veliko koncesijskega denarja drţavnim in lokalnim skupnostim. Evropsko igralništvo 
pa je nekoliko bolj »konzervativno«, saj se je skozi zgodovino razvijalo v smeri elitnih 
igralnic, namenjenih ozkemu krogu višjega sloja ljudi ali pa premoţnim turistom. 
Vendar pa se po letu 1990 tudi naša ponudba vedno bolj »amerikanizira« in sledi 
trendu oblikovanja ponudbe, ki jo lahko označimo kot koncentracijo doţivetij na 
enoto časa, prostora in denarja. Vse bolj se širi igranje na igralnih avtomatih. 
Sproščujoče igranje za majhne vsote pa začne privabljati vedno več ljudi, saj so 
vloţki niţji, igranje je bolj preprosto, za tempo igranja pa se igralec odloča 
samostojno. Povečal se je priliv dohodka v igralnicah, saj je donos nastavljiv, stroški 
dela pa so veliko manjši kot na igralnih mizah. Torej lahko zaključimo, da so 
tradicionalne igre na srečo vedno manj zanimive. Poleg tega mora igralniški produkt 
zadostiti vsem elementom igre, torej ponujati tekmovalnost, naključje, adrenalin in 
šov. 
 
Prav tako se prihodki v igralništvu razlikujejo med evropskimi in ameriškimi 
igralnicami. Prihodki evropskih igralnic so bistveno manjši od ameriških. Ocene 
kaţejo, da prihodek vseh evropskih igralnic znaša le dobro petino letnega prihodka, ki 
ga ustvarijo ameriške igralnice. Zelo zanimivo pri tem pa je, da je v Evropi kar 60 % 
več igralnic kot v ZDA. Razlog za to je najverjetneje majhnost evropskih igralnic, ki 
jih letno tudi obišče manjše število igralcev in s tem tudi ustvarjajo bistveno manj 
prometa kot igralci v Ameriki (Prašnikar, Pahor in Kneţevič, 2005). 
 
V Sloveniji se je prirejanje iger na srečo pričelo v času Marije Terezije, leta 1760. 
Izključno pravico za prirejanje loterije je drţava oddajala v zakup. Podrobno pa so 
bila določena pravila in način izvajanja iger. To je bil genovski tip loterije. Izvira iz 
Genove, kjer je vsakoletna zamenjava petih članov od devetdesetih članov mestnega 
sveta postala predmet stav med ljudmi in to je nato leta 1620 povzela mestna uprava 
v obliki igre s številkami. Takratni vladarji so spoznali velike moţnosti polnjenja 
njihovih blagajn s tem denarjem, zato se je loterija zelo hitro razvila po Evropi. 
Kasneje je cesar Joţef I. vodenje loterije za račun drţavne blagajne prepustil komorni 
direkciji na Dunaju. Presodil je namreč, da bi bilo dobro dohodek od loterije tega tipa 
vrniti pod neposredno drţavno okrilje. Takrat so določili tudi vrste hazardnih iger na 
srečo, ki so jih prepovedali. V kazenskem zakoniku Avstro-Ogrske pa v začetku 
dvajsetega stoletja zasledimo omembo iger na srečo in kaznovanje goljufij. Kaznovali 
so tako igralce kot tudi tiste, ki so nudili prostor za to dejavnost. Po prvi svetovni 
vojni pa je profesionalno ukvarjanje z igrami na srečo skupaj s potepanjem, 
prostitucijo in beračenjem po Kazenskem zakoniku Kraljevine Jugoslavije spadalo pod 
kaznivo dejanje delomrznosti. Kazen je bila predvidena tudi za prireditelje, vse takšne 
sodbe pa so bile objavljene v časopisu. Loterija je bila dovoljena samo ob soglasju 
zakonodajalca. Prav tako je bilo prepovedano tudi igranje tujih loterij, saj ni bilo 
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dovoljeno posedovanje tujih srečk. Po drugi svetovni vojni pa je jugoslovansko 
Ministrstvo za finance določilo, da se je prirejanje vseh vrst iger na srečo opravljalo le 
v humanitarne ter kulturno-prosvetne namene, vendar izključno ob odobritvi 
pristojne oblasti. Temeljni zakon o igrah na srečo je bil objavljen leta 1962. Ta zakon 
je k igram na srečo prišteval tombole, loto, športne napovedi in druge igre, kateri 
končni izid ni bil odvisen od znanja in spretnosti, pač pa od naključja. Dobitki so bili 
moţni v denarju, stvareh ali denarju in stvareh hkrati. Leta 1965 so delno spremenili 
zakon, in sicer so prirejanje posameznih iger na srečo organizacije lahko opravljale 
tudi v kakšne druge namene. Istega leta pa je stopil v veljavo tudi slovenski Zakon o 
igrah na srečo, ki pa je obravnaval posebne igre na srečo. Namen je bil pospeševati 
turizem, zato je zakon dovoljeval prirejanje posebnih iger na srečo, vendar v tuji 
valuti, jugoslovanskim drţavljanom pa sodelovanje ni bilo dovoljeno (Luin, 2005).  
 
Leta 1964 je Slovenija dobila prvo igralnico, in sicer v Portoroţu. Prav zaradi tega se 
to leto označuje kot začetek razvoja igralništva kot gospodarske dejavnosti v 
Sloveniji. Ţe naslednje leto je bila odprta še ena igralnica, na Bledu. Obe igralnici sta 
bili predvideni predvsem za turiste iz tujine, dobički pa so bili namenjeni vlaganjem v 
razvoj turistične infrastrukture. Večji premiki so bili opaţeni po ustanovitvi podjetja 
HIT iz Nove Gorice, ko so leta 1984 odprli prvo igralnico Park ob italijanski meji. 
Sledila je izjemna rast tega podjetja s konceptom ameriške igralniško-zabaviščne 
ponudbe. Svoj dobiček je to podjetje reinvestiralo v odprtje štirih novih igralnic. Do 
leta 1994 je igralništvo za lasten razvoj namenilo skoraj petino prihodkov, od takrat 
pa je ta dejavnost stagnirala (Luin, 2005). 
 
Danes igralništvo predstavlja pomemben segment slovenske turistične ponudbe, zato 
Turistična zveza Slovenije intenzivno spremlja razvoj igralništva in igralniškega 
turizma ter daje svoja argumentirana stališča in pobude v zvezi z urejanjem te 
dejavnosti. Na razvoj igralništva v Sloveniji sta vplivala dva strateška dokumenta, in 
sicer Strategija razvoja igralništva (1997) in Strategija razvoja slovenskega turizma 
2001–2006. Prvi strateški dokument opredeljuje igralniški produkt kot sestavni del 
celovite turistične ponudbe Slovenije, ki deluje v smeri pospeševanja turizma. 
Strategija predvideva, da ponudba igralniških storitev ostane izvozno naravnana, 
torej osredotočena na goste iz drugih drţav, lastništvo igralniških podjetij pa ostane v 
rokah domačih gospodarskih druţb. V Strategiji so posebne igre na srečo razdeljene 
v štiri vrste igralniških turističnih proizvodov (TZS, 2009): 
 
 igralniško-zabaviščni centri – veliki centri s spletom zaokroţene igralniške in 
turistične ponudbe, osredotočene na tuje goste, ki bodo v igralniško-
zabaviščnem centru bivali več dni, velik deleţ prihodkov pa ustvarijo z 
neigralniškimi dejavnostmi, kot so nočitve, prireditve, hrana in pijača, 
nakupovanje in podobno; 
 igralnice v turističnih centrih – predstavljajo dopolnitev turistične ponudbe 
destinacije in so usmerjene na tuje goste ter tudi na enodnevne obiskovalce iz 
širšega okolja; 
 mestne igralnice – locirane v večjih in obmejnih krajih, kjer obstaja trg za 
primerno število gostov; 
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 igralni saloni – ponudba posebnih iger na srečo izključno s ponudbo igralnih 
avtomatov od 30 do največ 100 avtomatov, pri katerih višina vloţkov ni 
omejena, igralni avtomati pa morajo vračati najmanj 90 odstotkov vplačil. 
Namenjeni so domačim in tujim gostom. Locirani so na območjih, kjer obstaja 
primerno velik trg izključno v okviru turističnih objektov ali kompleksov 
(letališča, ţičnice, marine, nastanitveni gostinski obrati s ponudbo prehrane in 
podobno). 
 
Strategija predvideva podelitev 14 velikih koncesij za igralniško-zabaviščne centre, 
igralnice v turističnih centrih in mestne igralnice ter 20 majhnih koncesij za prirejanje 
iger na srečo v igralnih salonih. Vse pa naj bi bile podeljene pred vstopom v Evropsko 
unijo. 
 
Strategija razvoja slovenskega turizma 2001–2006 je opredelila igralništvo kot 
turistični proizvod, ki predstavlja pomemben del turistične ponudbe Slovenije. 
Zapisano je tudi, da igralništvo predstavlja najbolj razvit slovenski turistični proizvod 
in eno od treh razvojno najperspektivnejših turističnih proizvodov. Glede števila 
koncesij so priporočila te Strategije v skladu s priporočili prve omenjene Strategije. 
Druga priporočila pa so sprejeta tudi v spremembah in dopolnilih zakona o igrah na 
srečo (TZS, 2009). 
 
V Sloveniji deluje pet igralniških druţb, ki so pridobile koncesijo za prirejanje iger na 
srečo, in sicer HIT Nova Gorica, Casino Portoroţ, Casino Ljubljana, Casino Bled in 
Casino Maribor. Na dan 31. 12. 2008 sta imela dva prireditelja klasičnih iger na srečo 
skupaj 15 koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, sedem koncesionarjev 
je prirejalo posebne igre na srečo v 12 igralnicah in 35 koncesionarjev v 33 igralnih 
salonih. V letu 2008 ni bilo dodeljene nobene koncesije za prirejanje posebnih iger na 
srečo v igralnici, ena pa je bila odvzeta. Za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnem salonu je bilo podaljšanih pet, štirim koncesionarjem pa je bila koncesija 
odvzeta (UNIPIS, 2008). 
 
 
Tabela  1: Obseg prirejanja iger na srečo na dan 31. 12. 2008 
 
 klasične igre na 
srečo 
posebne igre na 
srečo v 
igralnicah 
posebne igre na 




15 12 35 
dejanski obseg 
prirejanja 
15 12 33 







Bruto prihodek od iger na srečo (od iger, napitnin in vstopnin) je v letu 2008 znašal 
432,7 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom le neznatno povečal. Deleţ 
doseţenega bruto prihodka od klasičnih iger na srečo je znašal 19 %, deleţ 
doseţenega bruto prihodka od posebnih iger na srečo pa 81 %. Bruto prihodek od 
iger na srečo je bil v letu 2008 v primerjavi z letom 2000 višji za 82 %. Leta 2000 je 
bruto prihodek od iger na srečo znašal 238,2 mio EUR, od tega je deleţ igralnic 
znašal 78,7 %. V obdobju med letom 2000 in 2008 se je ta deleţ zmanjševal, tako da 
za leto 2008 znaša 50,6 %. Največjo rast bruto prihodka od iger beleţijo igralni 
saloni, kjer se je v obdobju 2004–2008 povečal za 120 %. Visoka rast je posledica 




Tabela  2: Bruto prihodek od iger na srečo v obdobju 2000–2008 (v milijonih EUR) 
 







2000 31,7 187,5 - 19,0 238,2 
2001 38,5 195,6 - 23,2 257,3 
2002 45,3 203,2 4,2 18,3 271,0 
2003 39,1 208,6 33,1 1,4 282,2 
2004 51,2 222,7 61,4 1,1 336,4 
2005 53,6 256,5 75,9 0,2 286,2 
2006 54,9 256,6 105,3 - 416,8 
2007 60,5 243,8 128,3 - 432,6 
2008 77,5 219,0 136,2 - 432,7 
* prireditelji z dovoljenjem za dvig vloţka v igro do 12,50 EUR, ki so poslovali do 10. 
4. 2005. 
 
Vir: Poročilo UNIPIS, 2008 
 
2.2 EKONOMSKI VIDIK IGRALNIŠTVA 
 
V tem poglavju bom podrobneje predstavila ekonomski vidik dejavnikov razvoja 
igralništva. V igralništvu je namreč zelo pomembno počutje gostov, torej je poglavitni 
cilj vsake igralnice čim večji odstotek zadovoljnih stalnih gostov. Zaradi tega ta 
dejavnost zahteva neprekinjen tok investicij, saj le z investicijami lahko posodablja in 
nadgrajuje ponudbo, ki zadrţuje stalne in privablja nove goste. Investicije so torej 
osrednji dejavnik rasti te gospodarske dejavnosti. Poleg tega so pomembna vlaganja 





Druţbeni in ekonomski učinki prirejanja iger na srečo se razlikujejo glede na tip igre 
ter glede na usmerjenost prireditelja. Izvozno usmerjeno igralništvo je lahko 
pomemben generator turističnega in gospodarskega razvoja regije, saj so ekonomske 
koristi od domače usmerjenega igralništva razmeroma majhne. Igre na srečo 
zadovoljujejo določene človekove potrebe in zaradi tega obstaja povpraševanje po 
njih. Učinki pri normalnem igranju iger na srečo so podobni učinkom ostalih 
turistično-zabaviščnih dejavnosti, potrošnikom so namreč omogočene koristi, ki so 
večje od porabljenega denarja. Hkrati prirejanje iger na srečo omogoča rast in razvoj 
podjetij, ki ponujajo te storitve, ter povečuje koristi, povezane z razvojem 
gospodarstva tudi na drugih področjih, kot so BDP, število zaposlenih idr. Vendar pa 
je v večini lokacij na svetu ponudba igralništva manjša od povpraševanja po njem. 
Kljub temu odprtje nove igralnice v določeni regiji privleče veliko obiskovalcev in s 
tem tudi prihodke igralnici. Posledično se generirajo tudi ekonomske koristi v smislu 
povečanja prihodkov, dodane vrednosti in zaposlenosti.  
 
Koristi izhajajo iz več virov. To so učinki iz naslova gradnje igralnice, ki so povezani 
predvsem z angaţiranjem lokalnih podjetij v fazi gradnje investicije in so časovno 
omejeni. Nato so učinki iz naslova delovanja igralnice, saj se generirajo prihodki in 
dodatna vrednost ter se zaposluje določeno število ljudi. Pojavljajo se tudi učinki iz 
naslova porabe igralnice v regiji. Za svoje delovanje potrebuje različno blago in 
storitve. Del inputov, ki jih potrebuje za poslovanje, nabavi pri lokalnih dobaviteljih. S 
tem pa se povečajo novi prihodki. Tudi dobavitelji del svojih inputov nabavijo pri 
lokalnih dobaviteljih. Učinek povečanega povpraševanja tako potuje po verigi 
vrednoti navzgor. Naslednji učinki so učinki iz naslova porabe zaposlenih iz igralnice v 
regiji, saj zaposleni v igralnici kot tudi zaposleni pri lokalnih dobaviteljih porabijo 
večino svojih plač v regiji, posledično pa tudi njihove prihodke. Povečano je 
povpraševanje prebivalstva in to prinese nove vrednosti ter vpliva še na večje število 
podjetij. Učinki iz naslova porabe obiskovalcev izven igralnice pomeni, da slednji del 
svojega denarja porabijo v lokalnem gospodarstvu in s tem še dodatno prispevajo k 
aktivnosti regije. Precejšen deleţ dodane vrednosti, ki jo ustvari igralnica, dobi drţava 
v obliki koncesijskih in igralniških dajatev. To so učinki iz naslova sredstev igralniških 
in podobnih dajatev. Drţava po navadi sredstva reinvestira v lokalno infrastrukturo ali 
kakšne druge namene, ki koristijo razvoju regije. S tem se lahko dvigne tudi vrednost 
nepremičnin v okolju ter poveča interes za naloţbe. Veliko pozitivnih učinkov, ki jih 
drţavi prinese odprtje določene igralnice, je v veliki meri odvisna od razmerja med 
lokalnimi in tujimi obiskovalci.  
 
Po drugi strani pa lahko dejavnost igralništva prinese tudi negativne posledice, ki 
izhajajo predvsem iz problematičnega igranja (na primer odvisnosti), iz povečane 
obremenitve infrastrukture ter iz negativnih pojavov nasploh, kot so kriminal, 
prostitucija in podobno.  
 
Znatne ekonomske koristi lahko prinese samo denar, ki pride v igralnico od tujih 
obiskovalcev. V primeru porabe denarja domačih prebivalcev gre bolj ali manj za 
redistribucijo, torej denar se namesto za kakšno drugo obliko zabave porabi za igre 
na srečo. V primeru prevladovanja tujih obiskovalcev so pozitivni ekonomski učinki 
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veliki, negativni pa razmeroma majhni. Kateri bodo prevladovali, je odvisno od 
strukturnih specifik posamezne drţave ter od vrste igralniške ponudbe. Torej lahko 
rečemo, da je velikost pozitivnih ekonomskih učinkov od igranja iger na srečo 
odvisna od deleţa tujih obiskovalcev. Izvozno usmerjeno igralništvo bo vedno 
ustvarilo neto pozitivne ekonomske učinke, ki bodo veliko večji od morebitnih 
negativnih. Domače usmerjeno igralništvo pa bo ustvarilo precej manjše pozitivne ter 
nekoliko večje negativne ekonomske učinke (Biteţnik, 2009). 
 
2.2.1  Investicije 
Investicije so vsa denarna vlaganja v prvine poslovnega procesa, ne gre pa samo za 
investiranje v delovna sredstva, temveč tudi za investiranje v predmete dela ter 
delovno silo. Z investiranjem si podjetje zagotavlja dolgoročno tehnološko 
učinkovitost. Načeloma se v narodnem gospodarstvu denar investira z namenom 
povečati proizvodnjo ali povečati porabo. Če je denar naloţen v produkcijski sferi, se 
bo vrnil v večjem znesku. Če pa je naloţen v neprodukcijski (nedonosni) sferi pa vsaj 
v enakem znesku. Investicija pomeni tudi preobrazbo denarja v dobrine. Prične pa se 
z investicijskim izdatkom, v zvezi s katerim pričakujemo vrsto kasnejših prejemkov ali 
prejemkov in izdatkov, ki so povezani s koriščenjem ali kasnejšo prodajo dobrin. Zelo 
pomemben je dolgoročen in dinamičen pristop k investiranju, saj so to vlaganja za 
bodoče učinke. Po statistični opredelitvi so investicije vse, kar se ne potroši, torej 
bruto domači proizvod minus poraba. Iztrţek ali output mora biti pri investiranju 
vedno večji od vloţka oziroma inputa. Torej, output proti inputu mora biti vedno večji 
ali vsaj enak 1. Z vlaganjem se ustvarja produktivni kapital. To je namreč zavestna 
aktivnost, katere cilj je ustvarjanje kapitala. To pomeni, da sredstva, ki so 
investirana, ne bodo neposredno porabljena, temveč sluţijo v produktivni uporabi. 
Osnovni pogoj za investiranje pa je varčevanje, torej odrekanje porabi. Pri tem pa ni 
nujno, da sta investitor in varčevalec zdruţena v isti osebi. Investitor prihranke 
»kupi« na trgu kapitala. To pa pomeni, da najame kredit ali izda vrednostne papirje. 
Pri investiranju gre za zavestno aktivnost z določenim namenom, varčevanje pa 
pomeni, da kupna moč, ki je na razpolago, ni uporabljena. To je bistvena razlika med 
investiranjem in varčevanjem, lahko pa bi rekli, da je investiranje nadaljevanje 
varčevanja s porabo prihrankov za nabavo produktivnih virov (Bobek 1992, Veršič 
Murko 1997, Rebernik 1999, Vuk 2001). 
 
Poznamo več različnih skupin, po katerih klasificiramo investicije. Te skupine pa so 
odvisne od izbranega kriterija. Najpomembnejša delitev investicij je na (Rebernik, 
1999): 
 realne naloţbe (v stalna in gibljiva sredstva),   
 finančne naloţbe. 
 
Glede na predmet investiranja pa ločimo (Rebernik, 1999): 
 bruto investicije, ki se nanašajo na vlaganja v obnovo obstoječih prvin 
poslovnega procesa in pridobivanje novih,    




Lahko pa jih delimo tudi po kriteriju pogostosti na (Rebernik, 1999): 
 tekoče (to so razni poslovni dogodki, ki se pojavljajo vsak dan, redno ali pa 
zelo pogosto),   
 občasne ali posebne (to so izredni, enkratni, posebni dogodki). 
 
Investicijska sredstva si lahko podjetje privarčuje iz profitov, lahko pa jih najame v 
obliki kreditov. Za podjetje se je smiselno samofinancirati do višine oportunitetne 
cene, pri kateri lahko podjetje dobi investicijska sredstva na kreditnih trgih. Drugače 
povedano, podjetje bo investicijska sredstva zagotavljalo z lastnim varčevanjem tako 
dolgo, dokler bo njihova oportunitetna cena niţja od trţne obrestne mere (Tajnikar, 
2003, str. 300).  
 
Investicije v igralništvu se v Sloveniji z leti zmanjšujejo, saj so prihodki vedno manjši 
oziroma se ustvarjajo izgube. Tako je druţba Hit iz Nove Gorice v letu 2008 ustvarila 
3,1 milijona EUR izgube. V letu 2009 pa so se številke povzpele do osmih milijonov 
EUR minusa, zato so bili nujni kratkoročni in srednjeročni ukrepi za stabilizacijo 
poslovanja. Zamrzniti pa so morali tudi večje investicije druţbe, vsaj do druge 
polovice leta 2011. Ukrepi so povezani predvsem z ustavitvijo padanja in stabilizacijo 
prihodkov, vendar pa tudi z ukrepi, ki predvidevajo zmanjševanje pravic zaposlenih, 
ki niso na individualnih pogodbah. S temi ukrepi se bo prepolovila letošnja izguba, v 
letu 2011 pa načrtujejo pozitivno ničlo, ţe v naslenjem letu pa ustvarjanje dobička. 
 
Poleg dezinvestiranja, dviga prihodkov in reorganizacije, je med ukrepi predvideno 
niţanje stroškov na vseh drugih ravneh. Ţe v letošnjem letu pa naj bi zmanjšali 
stroške dela, ki so eden glavnih odhodkov Hita, za 12 odstotkov. V prvem koraku so 
predvidevali zmanjševanje števila individualnih pogodb s 40 na največ 15, zniţanje 
regresa, zniţanje stroškov dela prek študentskega servisa, zniţanje stroškov 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ukinitev bonitet, ki izhajajo iz 
sporazuma o delovnem času ter tudi odpoved obstoječe podjetniške ter pogajanja o 
novi kolektivni pogodbi. Plače naj bi zniţevali selektivno, zaposlene z najniţjimi 
dohodki pa vseeno zaščitili. Na ta način naj bi ohranili čim več delovnih mest, čeprav 
podatki kaţejo, da je druţba leta 2004, z 200 zaposlenimi manj, ustvarila enake 
prihodke.  
 
Novogoriški sindikati obsojajo neodgovorno poslovanje ter zavoţene investicije v 
preteklih letih. To naj bi bili največji odhodki podjetja in zato tudi predstavljajo 
največji problem. Zaposleni se namreč ne strinjajo z zniţevanjem plač, temveč se 
sprašujejo, zakaj se raje ne zmanjšujejo ogromni stroški marketinga. V obdobju od 
leta 2009 do leta 2012 bo potekalo izvajanje sanacijskih ukrepov ter uvajanje nove 
strategije Hita, ki bo odraţala realno stanje. Vsekakor pa so nove, predvsem večje 






2.2.2  Vlaganja 
Dolgoročna oblika vlaganja denarnih sredstev predstavljajo opredmetena osnovna 
sredstva. So tisti del poslovnih sredstev, ki imajo koeficient obračanja manjši od 1. 
Ta sredstva se enkrat obrnejo šele v dobi, ki je daljša od enega leta. Zato je pri 
osnovnih sredstvih potrebno najmanj eno leto, da se vrnejo v prvotno pojavno 
obliko. Za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva obstaja več različnih razlogov, 
in sicer (Filipič in Markovič Hribernik, 1998, str. 147): 
 zaradi zniţevanja stroškov ali zaradi naloţb v racionalizacijo, 
 zaradi razširitve razpoloţljivih zmogljivosti,   
 zaradi zamenjave izrabljenih osnovnih sredstev z novimi. 
 
Vlagamo pa lahko tudi v gibljiva sredstva. To so tista, ki imajo koeficient obračanja 
večji od 1. Gibljiva sredstva so v podjetju v materialni, denarni ali prehodni obliki. 
Višina in struktura potrebnih gibljivih sredstev sta v določenem podjetju in pri danem 
obsegu poslovanja odvisni od različnih dejavnikov, kot so na primer dejavnost, s 
katero se podjetje ukvarja, usklajenost obsega in vrste storitev. Podjetje lahko na 
nekatere od teh dejavnikov vpliva, na druge pa ne more. Vsekakor pa mora obstajati 
določen obseg potrebnih gibljivih sredstev, saj je za vzdrţevanje nepretrganega 
poslovanja potrebna stalna raven gibljivih sredstev. Tista sredstva, ki presegajo 
najniţjo raven, niso vezana na vzdrţevanje stalnosti in izpolnjevanje nalog podjetja, 
vendar so odvisna od drugih objektivnih in subjektivnih dejavnikov. Podjetja pogosto 
vlagajo v likvidnostne rezerve, terjatve in zaloge (Filipič in Mlinarič 1999). 
 
Podjetje pa vlaga tudi v finančne naloţbe, in sicer prosta denarna sredstva donosno 
plasira na trg ob upoštevanju tveganja, likvidnosti, razpršenosti in ohranjanja 
vrednosti. Pri plasiranju denarnih sredstev v posamezne oblike naloţb se pojavijo 
terjatve, ki so glede na čas vloţenih sredstev kratkoročne ali dolgoročne. Podjetja 
tako investirajo v nakup vrednostnih papirjev (obveznice, delnice in komercialni 
zapisi). Pri prenosu finančnih sredstev so ţelje in interesi različni, zato mora obstajati 
pestrost finančnih oblik, da se tem ţeljam lahko ugodi. Večja pestrost namreč obsega 
več varčevanja in racionalno plasiranje prihrankov. Podjetja s preseţkom sredstev 
ţelijo svoje prihranke ohraniti v čim bolj likvidni obliki. Tista s primanjkljajem 
finančnih sredstev glede na ţelene naloţbe pa ţelijo čim bolj dolgoročna finančna 
sredstva. Tu je pomembno, da terjatev iz naslova finančne naloţbe dobi oblično 
obliko. To pomeni, da finančna naloţba dobi obliko listine – vrednostnih papirjev. 
Prednost oblične oblike je v tem, da izdajatelj vrednostnega papirja pride do 
dolgoročnih sredstev, kupec teh papirjev pa lahko te papirje kadar koli proda (Filipič 
in Mlinarič, 1999).  
 
Finančne naloţbe odraţajo racionalno gospodarjenje s finančnimi preseţki, ki bi ostali 
neizkoriščeni, če jih ne bi preoblikovali v finančne naloţbe. Te naloţbe so lahko: 
denar na računu podjetja (likvidnostna rezerva), različni depoziti na bankah, krediti in 





2.2.3  Financiranje 
Financiranje obsega dolţniški ali lastni kapital. Ni torej nujno, da vedno priskrbimo 
nova finančna sredstva od zunaj. Pogosto si lahko pomagamo iz razdelitve 
doseţenega čistega dobička ali iz amortizacijskih sredstev, pa tudi tako, da sprostimo 
finančna sredstva, ki so trenutno v materialni obliki. Učinek je isti, ko gre za 
spreminjanje materialne oblike v denarno obliko premoţenja, kot da bi priskrbeli 
dodatna finančna sredstva, le da je to včasih bolj gospodarno. Viri, iz katerih 
pridobivamo finančna sredstva, so različni. Pridobivajo pa se tudi v različnih oblikah. 
Prav tako pa so lahko različni tudi glede na pravno obliko podjetja in glede na fazo 
razvoja (ustanovitev, razširitev, sanacija). Na splošno se torej podjetje financira z 
notranjimi in zunanjimi viri. Notranji so nerazdeljen dobiček, amortizacija ter drugi 
notranji viri. Med zunanje pa spadajo kapitalski vloţki, krediti, subvencije in posebne 
oblike. Z vidika lastništva pa razlikujemo financiranje z lastnim in tujim kapitalom. 
Lastni viri so vsi notranji viri, zunanji pa so kapitalski vloţki in subvencije. Tuji kapital 
pa so vsi zunanji viri (Filipič in Markovič Hribernik, 1998).  
 
 
2.3 PRAVNI VIDIK IGRALNIŠTVA 
 
 
Zakonodaja, ki je povezana z igralništvom, se je v Sloveniji z leti spreminjala. Z 
uveljavitvijo Zakona o igrah na srečo (leta 1995) je temeljna drţavna politika začela 
omejevati razvoj igralniške dejavnosti predvsem z omejitvami na področju koncesij in 
z visokimi davčnimi obremenitvami. Igre na srečo se po tem zakonu delijo na dve 
kategoriji, in sicer na klasične in posebne igre na srečo. Slednje se lahko prirejajo le v 
igralnicah ali igralnih salonih. Koncesijo za prirejanje pa podeljuje Ministrstvo za 
finance oziroma Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo. 
Koncesija se lahko dodeli samo pravni osebi, ki je registrirana za izvajanje te 
dejavnosti, in je veljavna največ deset let. Pred izdajo koncesije pa mora Ministrstvo 
za finance dobiti soglasje lokalne skupnosti in mnenje sosednjih lokalnih skupnosti o 
opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju. Pravna podlaga je prav tako 
zelo pomemben dejavnik razvoja igralniške dejavnosti. V primerjavi z zakonodajami 
sosednjih drţav je slovenska zelo razvita (Čok, Prevolnik in Stanovnik, 1999).  
 
Urad Republike Slovenije opravlja svoje delo na podlagi zakonskih in podzakonskih 
predpisov, in sicer: 
 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno 
besedilo); 
 Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem 
prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/99); 
 Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo 
občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje 
klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00); 
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 Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo 
soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naloţbe v kapital pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 127/03); 
 Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni 
list RS, št. 127/03); 
 Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS; št. 58/03, 45/04, 
138/04 in 52/05); 
 Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, 
št. 50/0 in 100/02); 
 Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo 
(Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02); 
 Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in 
postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 45/02, 100/02, 57/03, 
1/04 in 114/04); 
 Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni 
list RS, št. 45/02); 
 Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, 
št. 45/02 in 114/04); 
 Pravilnik o sluţbeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na 
srečo (Uradni list RS,št. 43/96); 
 Odredba o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja 
(Uradni list RS, št. 55/95 in 14/97);   
 Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike 
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96, 12/96 in 
79/05). 
 
Zakon o igrah na srečo je bil prvič dopolnjen leta 2001, nato pa še leta 2003. 
Najpomembnejše spremembe v prvi dopolnitvi se nanašajo na višino koncesijskih 
dajatev. Zmanjšalo se je namreč število koncesijskih razredov. Zmanjšala se je tudi 
najvišja stopnja mesečne koncesijske dajatve, dvignile pa so se meje posameznih 
razredov. Kljub tem spremembam je ostalo slovensko igralništvo preobremenjeno 
(Prašnikar, Pahor in Kneţevič, 2005).  
 
Koncesijske dajatve so namenjene predvsem razvoju turizma tako na drţavni kot tudi 
na lokalni ravni. Financiranju športnih in invalidskih organizacij je namenjeno 4,4 % 
dajatev. Vse ostalo, kar ostane, se razdeli na dva dela, in sicer polovica se steka v 
drţavni proračun, namenjena pa je promociji turizma, druga polovica pa ostaja 
občinam v zaokroţenem turističnem območju in se uporablja za ureditev okolja ter 
turistične infrastrukture. O delitvi denarja znotraj zaokroţenega turističnega območja 
se lokalne skupnosti medsebojno dogovorijo. Po navadi matična občina, v kateri 
igralnica deluje, zadrţi do 60 odstotkov dajatve. V primeru igralnih salonov se dajatev 
razdeli na vse lokalne skupnosti, ki pripadajo temu območju (Prašnikar, Pahor in 





Prve spremembe so odpravile tudi omejitve glede števila koncesij za posameznega 
koncesionarja. Sedaj lahko pridobi tudi več kot tri koncesije za prirejanje posebnih 
iger na srečo. Bistvena sprememba pa je tudi poostritev kazni za prekrške. S to 
dopolnitvijo zakona so se omejile tudi uporabe avtomatov zunaj igralnic. Sedaj je to 
področje bolj podrobno urejeno. Mesečna taksa za vsak posamezni igralni avtomat 
(največkrat so jih posedovali pravne osebe, ki so bile registrirane za opravljanje 
gostinske dejavnosti) je bila določena s strani vlade. Dopolnitev zakona je določila 
tudi to, da mora imeti koncesionar za igralni salon v lasti ali upravljanju gostinski 
obrat, marino ali igralnico. V salonu pa je lahko najmanj 50 in največ 200 igralnih 
avtomatov (Prašnikar, Pahor in Kneţevič, 2005).  
 
Druge spremembe pa je prinesla sprememba zakona iz leta 2003. Takrat so določili 
število koncesij, ki jih pristojni organ sploh lahko izda za prirejanje posebnih iger na 
srečo, in sicer največ 45 koncesij igralnim salonom. Druga novost pa je ta, da je 
tujim pravnim osebam, ki imajo sedeţ v evropskem gospodarskem prostoru, 
dovoljeno prirejanje iger na srečo v Sloveniji. Poleg tega se je poostril tudi proces 
dodelitve koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo. Ministrstvo za finance mora 
pri tem upoštevati zasičenost ponudbe v drţavi in lokalni skupnosti, zagotavljanje 
trajnostnega razvoja, vpliv na kulturno, socialno in naravno okolje, dopolnjevanje 
turistične ponudbe in podobno (Prašnikar, Pahor in Kneţevič, 2005). 
 
2.3.1  Davki 
Poleg koncesijskih dajatev se z igrami na srečo povezujeta še dva davka, in sicer 
davek od iger na srečo ter davek na dobitke od iger na srečo. Prvega plačujejo 
prireditelji, drugega pa dobitniki. Prihodki od obeh davkov pripadajo občinam.  
 
2.3.2  Davek od iger na srečo 
Z davkom od iger na srečo so obdavčene posebne in klasične igre na srečo. Kot sem 
ţe omenila, so posebne predvsem tiste, ki jih prirejajo v igralnicah, zraven pa lahko 
uvrstimo tudi igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Zavezanec za plačilo tega 
davka je prireditelj klasičnih ali posebnih iger na srečo. Davčna osnova in stopnja se 
razlikujeta glede na posamezno igro na srečo. Pri klasičnih igrah je davčna osnova 
razlika med vrednostjo vplačil in vrednostjo izplačanih dobitkov, pri trajnih klasičnih 
igrah pa je davčna osnova vrednost vplačil zmanjšana za odstotek s pravili 
predvidenega sklada za dobitke. Davčna stopnja znaša 5 %. Pri posebnih igrah na 
srečo je davčna osnova vrednost vplačil za udeleţbo pri igri zmanjšana za vrednost 
izplačanih dobitkov. Če gre za igro, ki jo igralci igrajo drug proti drugemu, je davčna 
osnova prihodek te igre. Davčna stopnja je 18 %. Zavezanci sami mesečno 
obračunajo in plačajo davek na podlagi vseh vplačil in izplačil. Pri klasičnih igrah na 






2.3.3  Davek na dobitke od iger na srečo 
S tem davkom se natančneje ukvarja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na 
srečo. Zavezanec za plačilo davka na dobitke je dobitnik, ki pridobi dobitek, plačnik 
pa je prireditelj. Za davčno osnovo velja vrednost dobitka. Če je dobitek stvar, 
storitev ali pravica, je vrednost pridobljenega dobitka njegova trţna vrednost, 
povečana s koeficientom davčnega odtegljaja, ki znaša 1,1765. Z davkom na dobitke 
od iger na srečo je obdavčen vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na 
srečo (ne pa tudi pri posebnih igrah na srečo) po določilih zakona. Dobitek je torej 
vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan. Šteje se, da je bil 
pridobljen na tisti dan, ko je bil izplačan oziroma dan na razpolago dobitniku. Če 
dobitek ne presega 299,99 EUR, se po tem zakonu ne obdavči. Davčna stopnja pa 
znaša 15 % od davčne osnove. Ta davek torej izračuna, odtegne in plača prireditelj 
klasične igre na srečo z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot dokončen davek. Zakon 
o davčnem postopku v 367. členu določa, da se davek izračuna in odtegne od 
vsakega posameznega dobitka na dan izplačila dobitka, plača pa najpozneje prvi 
delovni dan po izplačilu dobitka. Davčnemu organu mora prireditelj predloţiti obračun 
davčnega odtegljaja najpozneje prvi delovni dan po izplačilu, davčnemu zavezancu 
pa mora ob izplačilu dobitka predloţiti podatke o odtegnjenem davčnem odtegljaju 
ter druge podatke, ki vplivajo na višino tega davčnega odtegljaja (ZDDKIS, 2. in 6. 
člen). 
 
Dobitki od iger na srečo ne veljajo v skladu z določbo 19. člena Zakona o dohodnini – 
ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3) za dohodke fizične osebe; kot drugi 
dohodki (6. točka 17. člena ZDoh-1) pa so v skladu z določbo 3. točke tretjega 
odstavka 98. člena ZDoh-1 opredeljeni dobitki v nagradnih igrah, kakor so nagradni 
razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske druţbe in druge pravne 
osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, kakor to določa 5. člen ZIS – UPB1. 
 
V skladu s 3. točko 19. člena ZDoh-1 za dohodke fizične osebe po tem zakonu ne 
veljajo dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo. Sklicevanje na 
zakon, ki ureja igre na srečo, je določeno zaradi vsebinske opredelitve dohodka 
oziroma dobitka od iger na srečo, ne glede na to, ali ima vir v Sloveniji ali izven 
Slovenije. To pomeni, da dobitki od iger na srečo, pridobljeni izven Slovenije, ne 















3 ŠPORTNE STAVE – FINANCIRANJE TER VPLIV 
OBDAVČITVE NA VLAGANJA 
 
 
Športne stave (v nadaljnjem besedilu tudi prve stave) so splošna dejavnost 
napovedovanja športnih rezultatov. Športne stave se veliko bolj kot druge igre na 
srečo razlikujejo od drţave do drţave. Poskušajo pa se tudi zlorabljati, kot je na 
primer z nastavljanjem rezultatov. Prireditelj športnih stav je v Republiki Sloveniji 
Športna loterija in igre na srečo, d. d. Športna loterija je pridobila koncesijo za pet 
let, ki se lahko seveda tudi podaljšuje.  
 
Športno stavljenje je vlaganje denarja na rezultate športnih dogodkov, tekem in 
tekmovanj. Ker v svetu obstaja izredno veliko zanimanje za šport, se gledalci teţko 
uprejo stavljenju na rezultate priljubljenih športnih iger. Hazarderji na športe stavijo 
zato, ker občutijo naraščajoče vznemirjenje, ko gledajo svojega najljubšega igralca 
ali ekipo, na katero so stavili v akciji. Bolj trdoţivim igralcem na srečo je vedno teţje 
slediti igri oziroma tekmi, na katero so stavili, razen če so vplačali nekaj denarja tudi 
na izid tekme. Trg športnih stav je ogromna industrija, ki se iz leta v leto nezadrţno 
razvija, povpraševanje po ponudnikih športnih stav narašča, zato narašča tudi 
njihovo število. Z razmahom interneta je dobilo športno stavljenje še dodatno 
dimenzijo (ŠL, 2009). 
 
Ker so sestavljavci stav izredno previdni pri svojih ocenah in raziskavah, igralci na 
srečo vedno poizkušajo najti področja, kjer vidijo nekakšno prednost, ki so jo 
sprejemalci stav spregledali. Na primer, če ste velik oboţevalec snookerja in imate 
izostren občutek za ocenjevanje igralcev in kakovosti njihove igre, lahko zaznate, 
katera ocena igralca je previsoka, ter to izkoristite sebi v prid, svojim ugotovitvam 
primerno stavite in zadenete (ŠL, 2009). 
 
 
Prve stave so igra, pri kateri se igralec na podlagi stavne liste (ponudbe dogodkov) 
odloči za športne dogodke, na katere bo stavil. Dogodek je na stavni listi označen s 
številko in tipom. Na stavni listi lahko poleg številke in tipa vidi tudi datum in čas za 
sprejem dogodka.  
 
Na voljo so različni tipi stav (Wikipedija, 2010): 
 Tip 1: zmaga gostitelja 
 Tip 2: zmaga gosta 
 Tip 0: neodločen izid 
 Tip 10: zmaga gostitelja ali neodločen rezultat 
 Tip 02: zmaga gosta ali neodločen rezultat 
 Tip Z: zmaga 




Pravilo vplačil določa, da se izbere najmanj 3 ali največ 16 dogodkov oziroma pri 
uporabi dvoznaka najmanj 3 (tri) dogodke, za katere meni, da bo pravilno napovedal 
končni izid. Glede na zanimivost posameznega dogodka lahko prireditelj sprejema 
stave tudi na manj kot tri dogodke. Za isto tekmo se lahko na stavni listek stavi le na 
eno vrsto stave, razen če prireditelj ţe v ponudbi ne določi drugače. Minimalno 
vplačilo na stavni listek znaša 0,50 EUR, maksimalno pa 200,00 EUR. Če udeleţenec 
vplačuje posamezni listek prek komunikacijskih povezav, se zaradi tehnologije lahko 
minimalno vplačilo zaokroţi na cele zneske v EUR. Vrednost dobitka na posameznem 
listku ne sme presegati 5.000,00 EUR. To je notranja omejitev Športne loterije, ki se 
navezuje na vse druge spremljajoče predpise zaradi preprečevanja zasvojenosti, 
kriminala itd. Prvotni namen iger je zabava, ob tem seveda tudi moţnost nekega 
dobitka, vendar velike vsote lahko povzročijo širjenje kriminala (pranje denarja in 
drugo) ter, kot sem ţe omenila, zasvojenosti. Za isto tekmo lahko stavi le eno vrsto 
stave na stavni listek. Vrednost dobitka, do katerega se davek ne plačuje, znaša od 
25. 3. 2008 299,99 EUR. Pri posameznih vrstah dogodkov prireditelj lahko določi tudi 
večjo vrednost maksimalnega dobitka za posamezni stavni listek, vendar ne več kot 
20.000,00 EUR. Stava se ne sprejme, če se z minimalnim vplačilom na enem 
stavnem listku preseţe maksimalni dobitek (ŠL, 2009). 
 
Pri igri lahko udeleţenec napove izid dogodka, kjer (ŠL, 2009): 
 je tip dogodka ovrednoten z višino kvote,  
 je dobitek ovrednoten z vrednostjo vplačil in številom pravilno napovedanih 
stav,  
 sodeluje v ţrebanju, kjer se ugotavlja dobitna kombinacija, ki enolično določa 
dobitnika. Prireditelj z dodatkom k pravilom igre določi vse potrebne elemente 
za ugotavljanje tovrstnih dobitkov. 
Dogodek je vrsta športnega tekmovanja, ki je v ponudbi lahko razdeljeno na 
posamezne dele. 
 
Kupci oziroma imetniki vplačanih listkov so osebe, ki na osnovi pravil sprejmejo 
ponudbo prireditelja ter to dokaţejo s potrdilom o vplačilu stave ali napovedi pod 
pogojem, da je potrdilo zabeleţeno na podatkovnem mediju prireditelja. V primeru 
kakršnega koli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na potrdilu o vplačilu v igro je 
merodajen samo zapis na podatkovnem mediju prireditelja. Pravila so obvezujoča za 
prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja pri 
prirejanju igre, za osebe, pooblaščene za sprejem vplačil ter izplačilo dobitkov, ter za 
udeleţence, ki ţe s samim vplačilom priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih 
bodo upoštevali. Vplačilo se ne more spreminjati ali razveljaviti. Prodajalec na 
stavnici pa mora zavrniti izplačilo dobitka, če je v bazi podatkov predloţeni napovedni 
listek ţe označen za izplačan dobitek, če ni zapisan na magnetnem mediju prireditelja 
oziroma je zapisan kot storno ali če listek ni verodostojen. V tem primeru se izplačilo 
morebitnega dobitka uveljavlja na sedeţu prireditelja. V primeru, da prireditelj 





Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni na stavni listi. Vsak dogodek 
ima določeno razmerje (kvota – vrednost posameznega tipa dogodka), ki ga določi 
prireditelj. Višino kvote za vsak dogodek tako kot tudi stavno listo določi prireditelj po 
lastni presoji. Dogodki, ki imajo večjo moţnost pravilne napovedi izida, imajo manjšo 
kvoto. Stavna lista vsebuje podatke informativnega značaja (datum in čas, do 
katerega se sprejema stave, številka in vrsta dogodka ter tip dogodka in pripadajoča 
kvota). Pri kombiniranju dogodkov za vplačilo stav lahko prireditelj omeji oziroma 
določi število in vrsto dogodkov. Omeji lahko tudi število vplačil za stave z enakimi 
dogodki in tipi. Vrednost dobitka pa se izračuna z mnoţenjem kvot dogodkov na 
listku in višino vplačila. Skupna vrednost pri stavah bo znašala najmanj 40 % od 
vrednosti prejetih vplačil za stave. Udeleţenec ima pravico do izplačila dobitka, če je 
pravilno napovedal tip vseh dogodkov na stavnem listku. Na stavnem listku pa so 
navedeni: naslov prireditelja, identifikacija stavnega mesta, skrajšano ime igre, 
številka ponudbe, datum in ura vplačila, številke dogodkov oziroma tekmovalnih 
parov, dogodki oziroma tekmovalci, tip in kvota za vsak posamezni dogodek, skupni 
zmnoţek kvot, vrednost vplačila in vrednost morebitnega dobitka, številka listka, 
datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka (ŠL, 2009).  
 
V Sloveniji se športne stave vplačujejo za (ŠL, 2009):  
 nogomet,   
 ameriški nogomet,   
 košarko,  
 rokomet,  
 hokej,  
 ragbi,   
 odbojko,  
 tenis in namizni tenis,  
 smučanje,  
 smučarske skoke,  
 biatlon,  
 tekmovanje s konji, psi, avtomobili, motorji, čolni in kolesi,  
 borilne športe,  
 atletiko,  
 golf,  
 bejzbol,  
 vaterpolo,     
 plavanje.  
 
Od tega so najbolj zastopani športi nogomet, košarka, ameriška hokejska liga ter 
tenis. V času večjih dogodkov, kot so svetovna in evropska prvenstva, olimpijske igre 
in podobno, je vse fokusirano na prvenstvo, vendar je takrat ponudba manjša. Za 
vsak šport prireditelj upošteva pravila športnega tekmovanja in tudi druga notranja 
določila. Po tekmovanju pa prireditelj objavi izid le-tega. Vendar se takšna objava, ki 
ne vsebuje tipa dogodka, šteje le kot informativna objava in ne more biti podlaga za 
obračun ter izplačilo dobitkov. Zato se pri stavah najkasneje v 24-ih urah po 
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odigranem dogodku objavi tip in rezultat končnega dogodka ter se jih objavi na 
stavnih mestih (ŠL, 2009).  
 
Sklad za dobitke znaša pri napovedi najmanj 65 % od vrednosti prejetih vplačil. 
Skladu za posamezno vrsto dobitka v posameznem krogu so lahko dodani zneski iz 
neizplačanih dobitkov. Od skupnega sklada se nameni 30 % za prve dobitke, 70 % 
sklada pa se v razmerju 50:50 razdeli za druge in tretje dobitke (za napovedi petih 
tekem) ter 40 % za prve dobitke in 60 % za druge dobitke (za napovedi štirih 
tekem). Znesek sklada se enakomerno razdeli za posamezno vrsto dobitka med 
pravilne napovedi rezultatov. Prvi dobitek pomeni pravilno napovedane rezultate vseh 
tekem. Drugi dobitek pomeni pri napovedi petih tekem pravilno napovedane štiri 
rezultate, pri napovedi štirih tekem pa pravilno napovedani trije rezultati. Tretji 
dobitek pa pomeni pravilno napovedani trije rezultati od petih tekem. Če v napovedi 
v posameznem krogu ni prvega dobitka, se znesek sklada prenese v prvi naslednji 
krog, v sklad za prve dobitke. Prav tako se, če v posameznem krogu ni drugega 
dobitka, sklad za druge dobitke prenese v prvi naslednji krog, v sklad za prve 
dobitke. In tudi če ni tretjega dobitka, se ta prenese v prvi naslednji krog, v sklad za 
prve dobitke. Če je v posameznem krogu vrednost prvega dobitka manjša od 
vrednosti drugega dobitka, se zneska obeh skladov zdruţita. V tem primeru so prvi in 
drugi dobitki enake vrednosti. V primeru, da je v posameznem krogu vrednost prvega 
in/ali drugega dobitka manjša od vrednosti tretjega dobitka, se zneski skladov 
zdruţijo in so vsi dobitki enake vrednosti. Listke z dobitki do vključno 500,00 EUR 
izplačujejo prodajalci v stavnicah, ostale dobitke pa izplačuje prireditelj. Rok za 
izplačilo za posamezni stavni ali napovedni listek zastara v roku 67 dni od zadnjega 
odigranega dogodka na listku. Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na 
dobitek od iger na srečo, se vrednost dobitka ustrezno zmanjša. Davek pa znaša 5 
%. Za potek igre skladno s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo 
dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil v igro, in s celotnim svojim premoţenjem (ŠL, 
2009). 
 
Zelo pomemben gospodarski subjekt na področju prirejanja klasičnih iger na srečo je 
Športna loterija, d. d. Poslovno leto 2008 je bilo za Športno loterijo zelo dinamično, 
vendar tudi uspešno, saj je planske kategorije celo presegla. Uporaba interneta in 
drugih komunikacijskih sredstev se je v tem letu ohranila na nivoju 30-odstotnega 
deleţa v celotnih vplačilih za stave. Sodobne tehnologije pa zelo dobro izkoriščajo 
tudi drugi prireditelji iger na srečo, predvsem tuji spletni ponudniki, ki športne stave 
ponujajo tudi v slovenskem jeziku, sedeţ svojih druţb pa imajo v eksotičnih drţavah. 
Torej je Športna loterija konkurirala s ponudniki športnih stav, ki nimajo predpisanih 
strogih pogojev za spletno ponudbo iger, ki so bistveno manj obdavčeni, koncesijskih 
dajatev pa sploh ne poznajo. Za vse igre, ki jih je Športna loterija prirejala, je imela 
veljavne koncesije, dodeljene s strani Vlade Republike Slovenije.  
 
V letu 2008 je imela Športna loterija dodeljenih šest koncesij za prirejanje iger na 
srečo za igre: Dobim podarim, Hitra srečka, Olimpijska srečka, Petica, Polo in Prve 
stave. Realizacija prodaje iger je v letu 2008 znašala 81.461.452,00 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2007 več za 18,3 mio EUR oziroma za 29 %. Od tega 76,8 mio 
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EUR je bilo vplačil za športne stave. Najslabši mesec je bil julij, takrat je bilo 
vplačanih 4 mio EUR, najboljši pa marec, ki je imel čez 7 mio EUR. Sklad za dobitke 
je znašal 76,5 %, torej 58.752.000,00 EUR. Preostalih 23,5 % je osnova za 
koncesijsko dajatev, davek od iger na srečo, davek od dobička, provizijo 
prodajalcem, stroške prirejanja iger, za delovanje delniške druţbe ter vzdrţevanje in 
posodabljanje informacijskega sistema (ŠL, intervju z go. Praprotnik).  
 
 















Vir: Športna loterija (intervju z go. Praprotnik) 
 
 
V poslovnem letu 2008 je druţba nadaljevala z aktivnostmi, s katerimi si prizadeva 
zagotavljati odgovorno prirejanje iger na srečo in s katerimi ţeli igralce osveščati 
glede odgovornega igranja iger na srečo. Druţba se v vseh letih obstoja ni 
zadolţevala, svoje obveznosti do drţave in drugih institucij, poslovnih partnerjev in 
zaposlenih pa je sprotno poravnavala. Tekoča likvidnost ni predstavljala nikakršnih 
teţav. Poleg tega druţba vzpodbuja izobraţevanje zaposlenih, saj financira ali pa 
sofinancira pridobitev višje izobrazbe zaposlenih ter omogoča specialno izobraţevanje 
z udeleţbo delavcev na raznih tečajih, seminarjih in podobno. Druţba posveča skrb 
tudi znanju tujih jezikov, saj je članica evropskega in svetovnega zdruţenja loterijskih 
organizacij, na posameznih srečanjih teh asociacij pa aktivno sodelujejo. Uspešno 
poslovanje kaţe na dobro sodelovanje s pogodbenimi partnerji in zavzetosti vseh 
zaposlenih v druţbi, pri pripravi, izvedbi in prodaji iger ter pri vrsti drugih aktivnosti, 
ki se pojavljajo. Zadovoljni so tako delničarji kot poslovni partnerji in tudi fundacije 
za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, saj so vsi imeli 
povečanje svojih koristi. 
 
Na slovenskem trgu so klasične igre na srečo ţe dobro razpoznavne, predvsem 
športne stave. Druţba vedno teţi k organiziranju uspešne in učinkovite druţbe, zato 
vseskozi prilagajajo organizacijske strukture, ki jih oblikujejo naloge, nosilci nalog ter 







delovanje ter funkcioniranje celotne delniške druţbe. V letu 2008 so zato predlagali 
nadzornemu svetu, da sprejmejo novo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest. 
Posamezne naloge so preoblikovali v nove zaokroţene celote, da so uspešno zajeli 
potrebe po opravljanju dela ter s primernimi prerazporeditvami zagotovili delovna 
mesta za vse zaposlene; z rastjo druţbe pa se povečuje tudi zahteva za dodatno 
zaposlovanje. Vsako leto Športna loterija načrtuje investicije predvsem v strojno in 
programsko opremo do 2 % vrednosti prodaje iger. Vsako leto se deleţ vlaganj 
zniţuje zaradi rasti prodaje iger, saj je bila realizacija investicijskih vlaganj v letu 
2008 večja za 71 %, kot je to znašalo v letu 2007. S tovrstno opremljenostjo druţba 
konstantno sledi sodobnim tehničnim in tehnološkim rešitvam, posebni poudarek pa 
posveča varnosti in zanesljivosti delovanja sistema, saj ţe prek 95 % prodaje dosega 
z igrami, ki so pogojene z on-line povezavo med vplačanim mestom in centralnim 
sistemom (ŠL, 2008). 
 
Tudi koncesijske dajatve z leti naraščajo. Za primerjavo vzamem leto 1999, kjer 
obračunane in plačane koncesijske dajatve znašajo 1.197.629,00 EUR (preračunano 
po tečaju 239,640 SIT). Ta obveznost pa je v letu 2008 znašala ţe 4,9 mio EUR. 
Deleţ koncesijskih dajatev se z vstopom športnih stav na naše trţišče vedno bolj 
nagiba v korist Fundacije za šport, saj se deleţ športnih stav v strukturi prodaje vseh 
iger na srečo povečuje. Skladno z zakonom pa pripada 80 % obračunane koncesijske 
dajatve pri športnih stavah Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji, 20 % obračunane koncesijske dajatve pa Fundaciji za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Tako je Fundaciji za 
šport pripadal 53,26% deleţ vseh obračunanih in plačanih koncesijskih dajatev, v letu 
2004 je ta deleţ znašal 73,6 %, v letu 2008 pa ţe 77,8 %. Posledično temu pa se 
deleţ dajatve v korist Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji zmanjšuje. 
 
Prireditelj nima vpliva na delitev koncesijskih dajatev oziroma kateri fundaciji bi 
namenil večji deleţ, saj so ti deleţi predpisani z zakonom glede na vrsto igre. Pri 
načrtovanju uvedbe novih iger pa poglavitni cilj ni zasnovati takšno igro, kjer bo na 
primer 80 % koncesijske dajatve pripadalo Fundaciji za šport, pač pa je prirejanje 































FŠO 1.897.504 2.137.667 2.466.711 3.429.540 3.762.768 
FIHO 680.943 720.866 740.228 1.024.570 1.127.839 
SKUPAJ 2.578.447 2.858.533 3.206.939 4.454.110 4.920.607 
 








Vir: Športna loterija, Letno poročilo, 2008 
 
 
Poleg obveznih dajatev pa Športna loterija skladno z njenimi usmeritvami prispeva 
dodatna donatorska sredstva za kulturne, športne, humanitarne in druge dobrodelne 
namene. 
 
Pri razdelitvi vplačanih sredstev za igre na srečo, v znesku 81.461.452,00 EUR, kot 
sem ţe omenila, največji deleţ odpade na sklad za dobitke, ki je vsako leto večji od 
50 % (na primer v letu 2006 je znašal slabih 76 %, v letu 2007 73 %, v letu 2008 pa 
75 % od vrednosti prodanih iger). 
 
Veliko denarja odpade tudi na stroške prirejanja iger, in sicer provizija prodajalcem, 
stroški obdelave iger, reklama, stroški on-line povezav itd. Vendar se deleţ 
neposrednih stroškov z leti zniţuje. Od leta 2003, ko so ti stroški znašali 18 %, so jih 
zniţali za polovico do leta 2008, ko so ti stroški znašali 9 % v celotni prodaji iger. To 













stavah niţje kot pri srečkah (na primer tisk srečk, uporaba interneta za vplačevanje, 
obdelava dobitkov itd.). 
 
Naslednji porabnik po velikosti odhodkov so obvezne dajatve pri prirejanju iger na 
srečo, ki v letu 2008 predstavljajo 8% deleţ. V strukturi teh dajatev največji deleţ 
odpade na koncesijske dajatve, in sicer 75 %, davek od iger na srečo je zastopan s 
15 %, davek iz dobička pa z 10 %. Glede na to, da so dajatve zelo visoke, je 
posledično sklad za dobitke znatno niţji, vendar je za uspešno delovanje nujno 
potrebno tudi igralcem nameniti zadosten del sredstev za dobitke, saj poleg zabave 
zelo radi prevzamejo tudi dobitek. 
 
Za delovanje delniške druţbe pa je ta odstotek znašal 5,14. To so posredni stroški 
prirejanja iger na srečo in predstavljajo tiste stroške, ki jih na posamezno igro ni 
mogoče neposredno porazdeliti, pač pa se delijo po dogovorjenem ključu. Nanašajo 
pa se na primer na najem poslovnih prostorov, plačilo poštnih storitev, amortizacijo, 
stroške dela itd. Tudi deleţ teh stroškov se z leti rahlo zniţuje (ŠL, 2008). 
 
 
Slika 3: Udeležba v prodaji - leto 2008 
 
Vir: Športna loterija, Letno poročilo, 2008 
 
 
Čisti dobiček za leto 2008 znaša 2.000.000,00 EUR. V skladu s pooblastili Zakona o 
gospodarskih druţbah in statuta druţbe uprava in nadzorni svet namenjata potrebna 
sredstva za oblikovanje zakonskih in statutarnih rezerv ter drugih rezerv. Športna 
loterija del denarnih sredstev vseskozi zadrţuje kot »rizični sklad«, namenjen za 
izplačila dobitkov, saj obstaja verjetnost, da izplačani dobitki preseţejo vplačila v igro. 
Poleg tega pa se konstantno posodablja informacijska tehnologija ter je potrebno 














4 ANALIZA ANKETE O ŠPORTNIH STAVAH 
 
 
Za pridobivanje ter interpretacijo podatkov o športnih stavah sem uporabila kavzalno 
(neeksperimentalno) metodo, in sicer anketni vprašalnik. Anketa je potekala v 
stavnici v Mercator centru Šiška v nedeljo, 9. 5. 2010, v dopoldanskem času. Po 
navedbah zaposlenih je bil obisk zelo dober, vendar sem se komaj izborila za 
pridobitev devetindvajsetih odgovorov, od tega je bilo največ anketirancev moškega 
spola. Anketo sem izvajala individualno, pisno. Namen te raziskave je bil predvsem 
ugotoviti priljubljenost ter razširjenost te igre na srečo med populacijo. Zbirala pa 
sem podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih s tega področja. V glavnem sem 
uporabljala zaprta vprašanja, torej sem odgovore ţe vnaprej formulirala ter v 
vprašalnik tudi napisala. Ta tip vprašanj sem uporabila zato, ker sem dovolj 
zanesljivo poznala vse moţne odgovore, s tem pa sem tudi razbremenila anketirance 
in jim olajšala izpolnjevanje ankete. Poleg tega je bila pri zaprtih vprašanjih manjša 
verjetnost, da bom dobila trivialne odgovore, ki bi se jih anketiranci slučajno 
spomnili, saj jih je vprašalnik spomnil na moţne odgovore. Trudila sem se, da 
vprašanja oblikujem tako, da bodo vsem anketirancem razumljiva in da ne bodo 
dvoumna ali celo večsmiselna ter da so anketiranci odgovarjali zares na osnovi svojih 
izkušenj. Posamezno vprašanje sem omejila na eno stvar ter kontrolirala sugestivne 
vplive z navedbo moţnih odgovorov. V nadaljevanju sem interpretirala rezultate 
ankete ter podala tudi svoje komentarje. 
 
Anketa je pokazala, da stavijo predvsem moški, in sicer v razmerju 90 % moških in 
samo 10 % ţensk. 
 
 













Na vprašanje o pogostosti igranja so odgovarjali dokaj različno. Največ anketirancev, 
in sicer 45 %, pravi, da stavijo trikrat tedensko, 31 % jih stavi enkrat na teden, 21 % 
ob večjih dogodkih, kot so svetovna ali evropska prvenstva, olimpijske igre in 
podobno, samo en anketiranec, ki predstavlja 3 % anketiranih, pa stavi vsak dan. 
 
 




Največ anketirancev, in sicer 49 %, tedensko porabi za športne stave med 0,50 EUR 
in 3,00 EUR. Med 3,00 EUR in 10,00 EUR vloţi 38 % anketirancev. Za več kot 10,00 
EUR jih stavi 10 % in le 3 % od 100,00 EUR naprej. 
 
 













ob večjih dogodkih (SP, EP, OI itd.)
vsak dan
od 0,50 € do 3,00 €
od 3,00 € do 10,00 €
od 10,00 € do 100,00 €
od 100,00 € naprej
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Kljub pričakovanju, da se vsi izogibajo plačilu davka na dobitke od iger na srečo, je 
anketa pokazala nekoliko drugače. Največ anketirancev sicer razdeli znesek na več 
listkov (v izogib davku, ki je plačljiv pri zneskih, ki presegajo 299,99 EUR), in sicer 80 
% udeleţencev ankete. 17 % pa jih pravi, da zneska ne razdelijo na več listkov, en 
anketiranec je odgovoril, da mu je vseeno. Nihče pa ni omenil, da mu takšna 
moţnost izogiba davku ni znana.  
 
Vendar pa velja omeniti tudi to, da igralce o davku ter moţnosti izogiba vsakokrat 
obvestijo prodajalci v stavnicah. Torej lahko zaključim, da se še vedno večina izogiba 
plačilu davka in da so njihova pričakovanja o večjih dobitkih zelo velika. Menim pa 
tudi, da so športne stave tako kot tudi večina drugih iger vse bolj priljubljene zaradi 































O svoji porabi denarnih sredstev za športne stave večina anketirancev ne vodi 










Mnenje anketirancev o tem, ali se jim splača staviti, je pribliţno razdeljeno na pol. 
Namreč 55 % jih je odgovorilo, da se jim ne splača staviti, 45 % pa jih meni, da 































O profitu oziroma izgubi so anketiranci odgovarjali zelo različno. 48 % jih pravi, da z 
dobitki pokrijejo svoje vloţke, 7 % jih je v profitu (od 10,00 EUR do 150,00 EUR). 


















z dobitki pokrijem svoje vložke
v profitu 50,00 €
v profitu 150,00 €
v izgubi 10,00 €
v izgubi 20,00-30,00 €
v izgubi 50,00 €
v izgubi 100,00 €
v izgubi 150,00 €
v izgubi 200,00 €
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Na področju športnih stav prevladuje velikansko navdušenje in fascinacija nad 
moţnostjo hitrega zasluţka. Tako premamijo več sto milijonov ljudi, zato tudi tako 
močno narašča priljubljenost le-teh. Vendar imamo ljudje močno ţeljo, da ne 
tvegamo veliko denarja oziroma da zasluţimo veliko ob minimalnih vlaganjih. Toda 
vedeti moramo, da obstajajo povezana razmerja med tveganjem in velikostjo 
nagrade. V vseh oblikah špekulacije in igrah na srečo je vsemogočen in neranljiv 
zakon divjine, da je za dosego velikih donosov potrebno sprejeti tudi precejšnje 
tveganje.  
 
Glede na rezultate anketiranja lahko rečem, da se te igre po pričakovanjih udeleţuje 
veliko več moških kot ţensk ter da je igra zelo priljubljena. Moški zelo pogosto 
obiskujejo stavnice ter napovedujejo športne rezultate. Najbolj priljubljeni športi, za 
katere stavijo, pa so nogomet, košarka ter ameriška hokejska liga. Nekoliko manj 
vneto pa stavijo na ostale športe. V povprečju se za stave odločajo nekajkrat 
tedensko, vendar pa ne vlagajo veliko denarja, kar kaţe na to, da niso pripravljeni 
veliko vloţiti, pričakujejo pa dober zasluţek. Na preračunljivo varčevanje kaţe tudi 
dejstvo, da večina razdeljuje večje zneske na več manjših, če njihov vloţek presega 
znesek do obdavčitve. Na ta način se izognejo davku, še vedno pa se potegujejo za 
precejšen zasluţek. Porabo denarja pribliţno evidentirajo in se vedno trudijo, da vsaj 
pridobijo toliko nazaj, kolikor so vloţili, in tako skoraj pri polovici anketirancev dobitki 
pokrivajo stroške igranja.  
 
Menim, da so športne stave dodobra zasidrana igra na srečo, ki predstavlja zabavo 
ob moţnosti zasluţka. O priljubljenosti iger priča tudi vedno boljši poslovni izid 
Športne loterije, ki pa poleg tega temelji tudi na izrednih naporih vseh zaposlenih 
delavcev. Športne stave tako kot tudi druge igre v največji meri temeljijo na novih 
tehničnih in tehnoloških ter komunikacijskih rešitvah. Tem trendom pri prirejanju 
športnih stav in drugih iger, ki so pogojene z on-line vstopanjem v centralni sistem, 
druţba sprotno sledi. Posebno pozornost pa posveča varnosti in zanesljivosti sistema 








Igralništvo v Sloveniji se širi iz dneva v dan in je ţe postalo zelo pomembna 
gospodarska dejavnost, v določenih regijah pa lahko rečemo, da je gonilna sila 
gospodarstva ter turistične ponudbe. Na teh področjih igralništvo vlaga v širšo regijo 
in podpira tudi ostale dejavnosti. V Sloveniji namreč večji del prihodkov od igralništva 
ustvarjajo tujci. Za nadaljnji razvoj so še vedno pomembna nova vlaganja, 
dobrodošel bi bil vsekakor tudi tuji kapital v slovensko igralniško dejavnost, vendar je 
pri nas največji problem visoka obdavčitev iger na srečo, v primerjavi z drugimi 
igralniškimi centri smo v samem vrhu. Torej bi bile potrebne spremembe v 
zakonodaji, predvsem v zmanjšanju davčne obremenitve, da bi postal slovenski trg 
zanimiv za tuje vlagatelje.  
 
Športne stave, ki jih prireja Športna loterija, pa ustvarjajo dober dobiček. Takšen 
poslovni izid seveda temelji na izrednih naporih vseh zaposlenih. Vse igre temeljijo na 
novih in tehničnih ter tehnoloških rešitvah, ki uporabljajo tudi najsodobnejše 
komunikacijske rešitve. Tem trendom pri prirejanju športnih stav, ki so pogojene z 
on-line vstopanjem v centralni sistem, športna loterija sprotno sledi, enako pa skrbno 
spremlja njegovo obremenjevanje in sprotno povečuje varnostno zadostno 
zmogljivost. Koncesijske dajatve ter druge davčne obremenitve so relativno velike, 
vendar druţba še vedno pozitivno posluje. Poleg prireditelja pa so davčno 
obremenjeni tudi igralci športnih stav, in sicer za vse zneske, ki presegajo 299,99 
EUR. Vendar se temu davku izogibajo z razdeljevanjem zneskov na več listkov in tako 
preprečujejo vpliv davčne obremenitve na njihova vlaganja. Menim, da je davek 
pravičen, obenem pa tudi podpiram omejitev neobdavčljivih zneskov do 299,99 EUR, 
saj se tem zares daje moţnost igranja športnih stav izključno zaradi zabave, poleg 
tega pa imajo igralci moţnost tudi nekega zasluţka oziroma vsaj povrnitve svojih 
vloţkov. Da pa bi se preprečilo širjenje kriminala in zasvojenosti, obstaja notranja 
zneskovna omejitev vplačil, in sicer do 5.000,00 EUR. Sredstva, pridobljena od vplačil 
za športne stave, so namenjena skladu za dobitke (večji del) ter so osnova za 
koncesijo (namenjena za financiranje invalidsko humanitarnih in športnih 
organizacij), davek od iger na srečo ter za delovanje in vzdrţevanje druţbe ter 
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